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名誉教授称号授与式－－－…・・・・・・・ H ・－…・..・ H ・－…・・…・ 558 く随想＞
昭和63年度京都大学市民講座「みち」
講演要旨 I.…・…..・ H ・－……..・ H ・..・H ・……… 558
ある経験ー多人数の明と暗ー
名誉教授岡本一…… 561
＜紹介＞ 白馬山の家の冬季開催...・ H ・..・ H ・－… H ・H ・－－… H ・H ・..562 
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明治30年代後半の第三高等学校正門 !i 
（現在の教養部正門）
。，?? ?
